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Osaka University
編
集
後
記
『
語
文
』
第
六
十
一
輯
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
輯
に
は
四
篇
の
論
文
を
掲
載
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
、
文
献
・
資
料
を
博
捜
、
駆
使
し
て
構
想
さ
れ
た
、
し
か
も
多
角
的
な
視
座
か
ら
の
研
究
を
揃
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
六
十
一
輯
と
は
、
干
支
に
な
ぞ
ら
え
て
い
え
ば
、
あ
ら
た
な
る
は
じ
ま
り
へ
、
ス
タ
ー
ト
の
号
数
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
大
阪
か
ら
一
つ
ぐ
ら
ゐ
國
文
學
誌
が
出
て
も
よ
か
ら
う
と
話
し
あ
つ
た
末
…
」
と
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
本
誌
第
一
輯
、
林
和
比
古
先
生
ご
執
筆
の
編
集
後
記
の
冒
頭
で
す
。
今
日
の
情
報
量
、
発
行
誌
の
多
さ
か
ら
は
、
ま
さ
に
、
隔
世
の
感
の
あ
る
こ
と
ば
で
す
。
広
く
深
い
、
そ
し
て
多
様
な
研
究
実
績
を
も
つ
執
筆
者
の
専
門
性
に
立
脚
し
、
「
語
文
」
と
い
う
普
遍
性
あ
る
名
称
を
も
つ
本
誌
の
、
い
わ
ば
「叡
知
の
台
座
」
（井
筒
俊
彦
）
と
し
て
の
意
義
を
、
こ
れ
か
ら
も
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
今
後
と
も
、
会
員
の
皆
様
の
更
な
る
ご
投
稿
を
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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